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70-річчя
члена-кореспондента НАН України
Н.Ф. КЛИМЕНКО
22 жовтня виповнилося 70 років зна-ному вченому-філологу членові-
кореспондентові НАН України Ніні Федо-
рівні Клименко.
У 1961 р. Н.Ф. Клименко закінчила Ки-
ївський державний університет ім. Т. Шев-
ченка. Упродовж 1961–1964 рр. працювала 
в Українському товаристві дружби і куль-
турного зв’язку із зарубіжними країнами. З 
1965 р. до 1967 р. — аспірантка, з 1968 р. — 
співробітник, у 1987–2004 рр. — завідувач 
відділу структурно-математичної лінгвісти-
ки Інституту мовознавства АН УРСР (НАН 
України). У 1999–2004 рр. Ніна Федорів-
на за сумісництвом очолювала кафедру ел-
ліністики Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка, з вересня 2004 р. — 
професор цієї кафедри. У 1986 р. Н.Ф. Кли-
менко захистила докторську дисертацію. 
Під керівництвом Н.Ф. Клименко ство-
рено національну скарбницю української 
мови — «Морфемно-словотвірний фонд 
української мови», уперше в Україні укла-
дено за допомогою комп’ютера «Частотно-
валентний словник афіксальних морфем 
української мови» та «Шкільний слово-
твірний словник сучасної української 
мови». Запропоновану дослідницею ме-
тодику типологічного зіставлення мов на 
морфемному рівні з успіхом застосовують 
науковці України, Естонії, Словаччини, 
Німеччини.
Н.Ф. Клименко — укладач п’яти слов-
ників. Серед них три частотні: «Частотний 
словник сучасної української художньої 
прози», «Обернений частотний словник 
сучасної української художньої прози», 
«Словник афіксальних морфем україн-
ської мови». Крім того, вона уклала пере-
кладний «Новогрецько-український слов-
ник» та «Шкільний словотвірний словник 
сучасної української мови». Вона також 
була відповідальним редактором трьох 
словників — двотомного словника-до від-
ника «Морфемний аналіз», «Порадника 
ді лової людини» і «Російсько-ук раїн-
ського словника з електроенергетики». 
Заснувавши в 1999 р. кафедру елліністи-
ки в Київському національному універси-
теті ім. Т. Шевченка, Ніна Федорівна над-
рукувала кілька десятків статей, присвя-
чених проблемам теоретичної граматики 
новогрецької мови, зіставної лексиколо-
гії новогрецької та української мов, зістав-
ного українсько-новогрецького словотво-
рення, що допомогли розгорнути еллініс-
тичні студії в Україні. За цей час опублі-
ковано «Практичний курс новогрецької 
мови», перший у вітчизняній лексикогра-
фії «Новогрецько-український словник», 
першу в Україні антологію «Новогрець-
ка література в українських перекладах». 
У 2005 р. прийнято до друку «Українсько-
новогрецький словник». 
З-під пера Н.Ф. Клименко вийшло понад 
300 опублікованих досліджень, у тому чис-
лі монографій: «Система афіксального сло-
вотворення сучасної української мови», 
«Словотворча структура і семантика склад-
них слів у сучасній українській мові», «Як 
народжується слово», «Основи морфеміки 
сучасної української мови». Вона член ред-
колегії і співавтор енциклопедії «Україн-
ська мова»,  співавтор посібників «Изучаем 
украинский язык. Расширенный курс», 
«Сло вотвірна морфеміка сучасної україн-
ської літературної мови», «Практичний 
курс новогрецької мови».
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Дослідниця неодноразово брала участь 
у міжнародних з’їздах славістів, конгре-
сах україністів, елліністів, міжнародних та 
українських наукових конференціях. Під-
готувала 10 кандидатів філологічних наук 
і 2 докторів наук. З 2003 р. вона входить 
до складу комісії з питань словотвору при 
Міжнародному комітеті славістів. 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Ніну Федорівну з ювілеєм, 
зичать їй активного довголіття, творчої 
наснаги та нових відкриттів.
28 жовтня виповнилося 70 років ві-домому вченому в галузі металур-
гії членові–кореспондентові НАН України 
Валерію Леонідовичу Мазуру.
В.Л. Мазур народився 1939 р. у м. Дні-
пропетровську. У 1961 р. закінчив Дні-
пропетровський металургійний інститут 
(нині — Національна металургійна ака-
демія України), здобувши кваліфікацію 
інженера–металурга за спеціальністю «об-
робка металів тиском». Свою трудову ді-
яльність він розпочав вальцювальником 
трубопрокатних станів на Нікопольському 
південно-трубному заводі. Упродовж 1961–
1965 рр. працював інженером–дослідником 
та молодшим науковим співробітником 
Українського науково-дослідного трубного 
інституту. Від 1965 р. протягом 27 років ді-
яльність В.Л. Мазура була пов’язана з Ін-
ститутом чорної металургії Міністерства 
чорної металургії СРСР (нині Інститут 
чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН 
України). У цьому колективі він пройшов 
шлях від інженера–дослідника до завіду-
вача відділу, захистив кандидатську і док-
торську дисертації, став достойним продо-
вжувачем загальновизнаної школи вчених-
прокатників, започаткованої академіком 
О.П. Чекмарьовим.
70-річчя
члена-кореспондента НАН України  
В.Л. МАЗУРА
Починаючи з 1967 р., головним напря-
мом наукової діяльності Валерія Леонідо-
вича стали теоретичні й експериментальні 
дослідження процесів виробництва тонко-
листового прокату, передусім високоякіс-
ної холоднокатаної листової сталі, яку на 
той час не виготовляли на металургійних 
підприємствах країни. Результатом прове-
дених досліджень було створення сучас-
ного виробництва цієї продукції та її ши-
роке впровадження на низці металургій-
них комбінатів колишнього СРСР. Згодом 
В.Л. Мазур виконав значний комплекс до-
сліджень з питань розроблення теорії і тех-
нології високошвидкісного прокатування 
жерсті на безперервних прокатних станах. 
Разом зі своїми учнями і послідовниками 
вчений розроблює математичні моделі про-
цесів листового прокатування на різних 
станах, алгоритми розрахунку напружено-
деформованого стану рулонів холоднока-
таних штаб. Він створив принципово нову 
теорію і запропонував узагальнену модель 
процесу прокатування в режимі рідинного 
й напіврідинного тертя, нову методологію 
і математичні моделі для аналізу енергоси-
лових і кінематичних параметрів процесу 
прокатування й показників якості проката-
ного металу.
